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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 102 стр., 27 рисунков и схем, 20 таблиц, 
42 использованных источника 
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В КРЕСТЬЯНСКОМ 
ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КФХ «БОГАТЫЙ ДВОР» 
Цель дипломной работы - выявить пути оптимизации системы управле-
ния персоналом в КФХ «Богатый двор». 
Объект дипломного исследования - система управления персоналом в 
фермерском хозяйстве КФХ «Богатый двор». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Исследовать сущность, факторы влияния и способы управления пер-
соналом. 
2. Провести анализ системы управления персоналом и финансового со-
стояния. 
3. Разработать Программу оптимизации системы управления КФХ «Бога-
тый двор», и произвести расчет эффективности системы стимулирования. 
4. Разработать технологию реализации предлагаемой Программы. 
При проведении исследования рассмотрена сущность и особенности 
системы управления персоналом, проанализированы основные экономические 
показатели деятельности КФХ «Богатый двор», разработаны пути повышения 
эффективности системы управления персоналом в КФХ «Богатый двор». 
Элементом разработаны критерии оценки должностей и профессий, а 
также построены межквалификационные соотношения, на основе которых ин-
дексируется заработная плата работников. 
Область возможного практического применения результатов - предприя-
тия электротехнической отрасли. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и поло-
жения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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